































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8巻2／3号 角江・奥μ一1 網内系．，i封鎖．とエクトロメリア・ウィルス感．染1 81
Summary
　　　For　the　purpose　of　studying　the　effects　of　blocking　of　the　R．E．S．　on　the　course　of
viral　disease，　mice　were　injected　intraperitoneally　with　proper　amounts　of　lndian　ink　prior
to　virus　inoculation，　with　the　following　results．
　　　　1．　Mice　in　which　the　R．E．S．　were　blocked　with　lndian　ink　prior　to　the　virus　inocula－
tion　succumbed　earlier　as　compared　to　anima！s　receiving　virus　inoculation　alone．
　　　　2．　The　deposition　of　the　ink　in　the　liver　and　in　the　spleen　ran　parallel　with　the
number　of　times　of　the　blocking　treatments，　lt　was　noted　that　a　rise　in　intensity　of　the
blockade　brought　about．　a　decline　in　lntensity　in　virus　lesiQns．
　　　　However，　in　the　the　lymph　nodes　and　in　the　adrenals，　the　deposition　of　the　ink　was
observed　in　small　amounts　and　the　intensity　of　the　lesions　closely　resembled　those　in
controis．
　　　　3．　The　organs　o’ther　than　the　R．E．S．，　namely，　the　lungs，　kidneys，　intestine，　salivary
glands　or　heart　muscle　showed　a　deposition　of　the　ink　in　an　amount　lower　than　that　in
the　R．E．S．，　and　the　lesion　caused　by　the　virus　developed　intensively　in　parallel　with　the
number　of　times　of　the　blocking．
　　　　4．　From　the　data　of　the　present　study　it　is　suggested　that　blocking　of　the　R．E．S．
with　lndian　lnk　may　cause　changes　in　the　distribution　of　ectromelia　virus　in　mice．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　Aug．　5，　1955）
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